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Sulistyowati, Tri Marheni. Q100090301. Pengelolaan Supervisi Pembelajaran 
(Studi Situs TK Pertiwi 1 Tambaksari Blora). Program Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2011. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  karakteristik 
proses supervisi pembelajaran, karakteristik interaksi antara supervisor dengan 
guru dalam supervisi pembelajaran dan karakteristik penyampaian hasil evaluasi 
supervisi pembelajaran di TK Pertiwi 1 Tambaksari, Blora.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah 
etnografi pendidikan Penelitian ini dilakukan di TK Pertiwi 1 Tambaksari, Blora. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 1) wawancara mendalam, 2) 
observasi, 3) dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang 
merupakan kesatuan proses, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan 
kesimpulan. Keabsahan data dengan menggunakan trianggulasi sumber dan 
trianggulasi metode.   
Hasil dari penelitian adalah 1) kepala sekolah melakukan supervisi secara 
langsung dengan mengunjungi kelompok belajar, baik di dalam kelas maupun di 
luar kelas, menentukan batasan yang jelas dan tegas yang dilakukan oleh guru, 
membimbing guru dan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengevaluasi 
kinerjanya 2) kepala sekolah melakukan supervisi secara individual maupun 
kelompok mengevaluasi aktivitas pembelajaran, dan terlibat dalam aktivitas 
pembelajaran, 3) kepala sekolah menganalisis hasil supervisi, menetapkan hasil 
supervisi dan standard perbaikan dan guru melaksanakan hasil supervisi dan 
memperbaiki pengelolaan pembelajaran. Saran dalam penelitian ini adalah 1) 
kepala sekolah agar mempunyai perencanaan yang matang dalam melakukan 
supervisi, melaksanakan supervisi individual dan kelompok secara seimbang, dan 
mengevaluasi hasil supervisi secara seimbang dan kritis, 2) guru agar mempunyai 
sikap yang positif dan kooperatif dalam kegiatan supervisi serta aktif sehingga 
dapat menjelaskan dan mengembangkan aktivitas pembelajaran, 3) pengawas 
sekolah agar aktif dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada kepala 
sekolah maupun guru, 4) Dinas Pendidikan agar menyelenggarakan program 
pengembangan kompetensi guru secara periodik dan berkelanjutan, 5) peneliti 
lanjutan agar mengembangkan hasil penelitian secara bervariasi. 
 













Sulistyowati, Tri Marheni. Q100090301. The Learning Supervision Management 
(A Site Study at Tambaksari 1 Kinder Garden of Blora). Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. Thesis. 2011. 
 
The objective sof this research are to describe the characteristics of 
learning supervision processes, the characteristics of the interaction and the 
teacher during learning supervision and the characteristics of the relationships 
between the teacher and the result of learning supervision in Kinder Garden 1 of 
Tambaksari, Blora. 
This is a qualitative research. This design is ethnography of educational 
design. This research is taken place in Tambaksari 1 Kinder Garden of Blora. 
Method of collecting data are using 1) in-depth interview, 2) observations, 3) 
documentation. Data analyze is done with three steps as one piece, consist of data 
reduction, data display and verification. Data validity is tested by using 
informants triangulation and method triangulation. 
The results of this research are 1) the principal supervised  directly by 
visiting the learning group, both inside the class and outside to, established the 
constraint to the teacher very clear and  distinct, guided the teachers and gave 
them the opportunity to evaluate their performances, 2) the principal supervised in 
individually and in group, evaluate the learning activities and involved in learning 
activities, 3) the principal analyzed the result of supervision, established the result 
of  supervision and the betterment standard, and the teachers followed the result 
and repaired their management of learning. The suggestions of this research are 1) 
the principal should have ripe preparation in supervision, balance  supervision in 
individual and in group and also evaluate the result of supervision, 2) the teacher 
should have positive and cooperative during supervision and active attitude so 
he/she could explain and improve learning activities, 3) the school controller 
should actively guide and give directions to the principal and the teacher, 4) the 
educational department should take a periodical and continuously development 
program for improving teacher’s competencies, 5) the next researcher should 
develop the result of this research with wide variation. 
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